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GovERNORS STATE UNIVERSITY 
Commencement 
Saturday, June 3, 1995 
and 
Sunday, June 4, 1995 
2p.m. 
GOVERNORS STATE UNIVERSITY'S MISSION 
Governors State University's primary mission is teaching. It provides an affordable and 
accessible undergraduate and graduate education to its culturally and economically diverse 
life-long learners. The liberal arts and sciences are the foundation of the university 's 
academic programs; these programs generally emphasize professional preparation. 
Governors State University has a strong commitment to cultural diversity in ev ry facet of 
university life. The university values irs multicultural community of students, faculty and 
staff as they learn together throughout their lives. It addresses the needs of the traditional 
and nontraditional learners through the breadth of its curriculum, through f1 xible reaching 
strategies, and through advanced instructional technologies. 
Governors State University, located south of Chicago, is an active partner in the economic 
and social development of the surrounding metropolitan regions, preparing informed and 
concerned citizens and providing them a global perspective in an interdependent world. 
STATE OF ILLINOIS 
Jim Edgar, Governor 
Trustees of the Board of Governors Universities 
Wilma J. Sutton, Chairman 
Mack W. Hollowell, M.D., Vice Chairman 
Dominick J. Bufaiino 
Lorraine Epperson 
Nancy H. Froelich 
Roger Roberson 
Luz Maria B. Solis 
Willie J. Taylor 
Thomas D. Layzell, ChanceLLor 
Student Board Members 
Roxie Jones, Chicago State University 
Glenn Fundator, Eastern Iliinois University 
Tammy Jo Maher, Governors State University 
Craig Johnson, Northeastern Illinois University 
Anthony Bradford, Western ILLinois University 
This program is not an official univasity document. 
Dut to rigid timt requirtments, it must be printed befort the final lists of degree candidates can 
be determined. The exclusion of the name of a student is not to be taken as indication of official 
status as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a student to be taken 
as certification of official status as a graduate. 
Photographas are requested to refrain from taking pictures during tht ceremony. 
Honorary Degree Candidates 
Charlayne Hunter-Gault began her career with "The MacNeil/Lehrer Report" as a 
correspondent in 1978 following ten years on the staff of The New York Times. Her work 
with the public television program has won her numerous honors, including the National 
Association of Black Journalists "Journalist of the Year" Award in 1986 and the Sidney 
Hillman Award in 1990 for her six-part series "Out of Reach: People at the Bottom." 
Hunter-Gaulr was also honored with the George Foster Peabody Broadcast Award for 
Excellence in Broadcast Journalism for "Apartheid's People," a series on South Africa and 
Emmy Awards for her coverage of the American invasion of Grenada and for her report on 
the ordeal of U.S. Admiral Elmo Zumwah's son, who suffered from the effects of Agent 
Orange while serving under his father's command. 
Ms. Hunter-Gault's most recent publication is a memoir entitled In My Place (1992). She 
is the first black woman to graduate from the University of Georgia. 
William J. Raspberry is the urban affairs columnist for The Washington Post. His columns also 
are syndicated in 203 newspapers across the country. In 1994, Raspberry won a Pulitzer Prize 
for commentary for his columns covering such topics as crime, AIDS, the Nation oflslam, and 
violent rap lyrics. 
He went to work at The Washington Post in 1962 as a teletype operator. He soon was promoted 
to reporter, and in 1966 began his own column, which first appeared on the Metro page. The 
column proved so popular that it was moved to the Editorial section and subsequently was 
syndicated by The Washington Post Writers Group. 
Mr. Raspberry is the author of one book, Looking Backward at Us, published in 1991 by the 
University Press of Mississippi, Jackson. He has earned the respect of journalists and readers for 
his independent thinking and enlightened commentary on social and political issues. He has won 
numerous journalistic awards and more than a dozen honorary degrees. 
. , 
Saturday, June 3, 1995 
College of Arts & Sciences 
College of Health Professions 
Board of Governors Degree Program 
Dr. Paula Wolff, President of the University 
Presiding 
PRELUDE ....................................................................................... Governors State University Symphonic Band 
Dr. Charles Hicks, Conductor 
PROCESSIONAL .......................................................................................... Dr. Gary Fernandez, GSU Professor 
University Marshal 
"Pomp and Circumstance"- Elgar/Walters .................................... Governors State University Symphonic Band 
Dr. Charles Hicks 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS ................................................................. Dr. Paula Wolff 
GREETINGS FROM THE BOARD OF GOVERNORS UNIVERSITIES ................. Dr. Dominick]. Bufalino 
Trustee Member 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENT ........................................... Dr. Wayne Hamilton 
Provost 
Conferring of Honorary Degree .............................................................................................. Dr. Paula Wolff 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ................................................ Ms. Charlayne Hunter-Gault 
Commencement Address .................................................................................... Ms. Charlayne Hunter-Gault 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES .............................................................. Dr. Wayne Hamilton 
College of Arts & Sciences ................................................................................................. Or. Roger K Oden 
College of Health Professions ........................................................................................... Or. Cecilia Rokusek 
Board of Governors Degree Program .............................................................................. Dr. Otis 0. Lawrence 
CONFERRlNG OF DEGREES ................................................................................................... Dr. Paula Wolff 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER ................................................................... Or. James Alexander 
Vice President of Administration and Planning 
STUDENT ADDRESS ............................................................................................................. Ms. Runez Bender 
College of Health Professions 
COMMUNITY SERVICE AWARD: Dr. Amerfil (Ami) Wang .............................................. Or. William Dodd 
For providing health care services to the homeless . . ................................................ Vice President, Development 
and Public Affairs 
ALUMNI ADDRESS ............................................................................................................... Mr. Roger Addison 
President, Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMARKS ................................................................................................................. Dr. Paula Wolff 
RECESSIONAL ............................................................................... Governors State University Symphonic Band 
Coronation March from the ''Prophet" - Meyerbeer/Sanders ............................................... Dr. Charles Hicks 
Ms. Susan Bova, Sign-Language Inrcrpreter 
Th� audimc� is r�qu�sted to rise and ranain sumding during th� Procmiona/ and R�cmiona/. 
&aption will b� h�/d imm�diauly following the Cn-emony on th� Univurity grounds near th� Commencement location. 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts Stacey M. Morris Hoyt C. Griffin lil 
• Christopher Todd Arme Marilyn M. Mullens Maria A. Halper 
• James S. Bedell Michael E. Murphy Scott Hamer 
Susan M. Belling Terry L. Mustoe Deborah Harris-Ezell 
William R. Beltz Robert Anthony Nadolny Sandra D. Hein 
Andrea Jo Bitter George L. O'Grady Tim R. Henning 
• Leanne Jean Blaszynski John J. O'Halloran •• Marci K. Heyer 
Patricia Lynn Boswell • Joseph P. Palumbo Edward J. Heyne 
Sally Bozue • Brigid M. Patrizi Nan W. Jagielski 
• Donald B. Breitbarth Laurcsc E. Perkins Scott M. Janssens 
Janel C. Bukowinski M ichacl J. Reynolds Marland A. Kennedy 
Michelle Ann Cabiness John D. Richter Rocco Gerald Marinucci Jr. 
• JoAnne M. Carlson Chrisrinc Ann Robinson David Wayne Oakes 
Kori Linn Carnes Gcorganne Ruane Jefferson Choa Pe 
Jennifer Anne Chellberg Robert R. Schaller Jennifer Nod Pierce 
Vincent Rocco Cioc Colleen M. Schulrz Isaac R. Prasad 
Sean D. Coakk'Y • Robert M. Sebring Kristen Lynn Richardson 
Connie S. Coleman Nicole M. Seibt •• Charles H. Roth Jr. 
David A. Cook • Kelly L. Sharkey Leslie Ann Saindon 
Daniel C. Cummings Tracie L. Shields Adolph G. Scheiwe 
' Keith W. Davis Lisa Lynn Shupryt Edward Nan Sterling 
Patonna F. Davis • Karen Joy Siwak Rodney Scon Sticgman 
Steven J. Dentzman Richard Slough Michael J. Srrugala 
Jill A. DiSantis Jessica Deanne Smith Clarence Upshaw 
Susan J. Dorociak • Vikki L. Sneed • Duane A. Whinier 
Joseph Patrick Doyle II Colleen S. Sowinski 
Thomas J. Duffy Maria Susan Staniec Master of Arts 
Brian }an1es Dwyer Peter J. Stevens Laura Machaba Abiodun 
Jeffrey Lee Elkins Fred L. Sroke• Dan icl J. Bardy 
Yves A. Elysee Laura L. Stol�l Lynita J. Barger 
Bonna L. English John W. Streeter F ranee• Ann Barnett 
Carrie L. Erickson Martin Suchor Kimberly M. Borgia 
Kenneth W. Evans Viki Lyn Surf Debra K. Boyd 
Troy Fields Jeaneen Ann Sutull Kimberly-Celeste Boyd 
Nicole Lee Flambouras Margaret M. Tadin Marilyn L. Brandel 
Mary Nice Foreman Donna Tomich Juanita Marie Brook 
•• Diane M. Forysrck Cindylec Torres John M. Bu.rns 
Keith L. Frainier Kristen Marie T ruffa Lorena Lee Calcaterra 
Bradk'Y Jay Frenzel •• Cheryl Lynn Turey Maryann Candclero 
Kurt R. Fri�L • Kelly K. Vandal Cheryle M. Cannon 
Lynn A. Funk Heidi Linn VandcrHout Charles R. Cavazos 
Brent T. Graham Jeanne H. Veitch Carol Ann Colonnclli 
Morgan Grigg • John P. Vickroy Christina Marie Daniels 
Ken E. Hall Brian E. Wagner Janis Kay Davino 
Johnny Earl Hamilton Daniel D. Wilcher Candy Fay Dinwiddie 
Kimberly Hesser Kimberlee K. Wilson Paul H. Dohm 
Sylvester Hill Thomas M. Woltman Carol M. Drew 
Janice L. Hoessler Jill Therese Wright Anthony Edison 
Gary L. Hoffman Marilyn H. Yates Rola Ahmed El-Sherif 
• James Matthew Holuj Jr. Anita M. Elion 
Jennifer Lynn Huerta Bachelor of Science Michael A. Esposito 
Bret A. Jcrkatis 
• Dennis P. Abbeduto Lisa A. Fitzpatrick 
• Tammy Ann Johnston David E. Allen Patrick D. Flanagan 
Laura S. Kadashaw Hurdle G. Anderson Carl Ford 
Charles A. Kaduk Kathleen E. Armellino Sorachai Gajasura 
• Joan E. Kirchen Robert Maciej Bata Roxane M. Geraci 
David Joseph Kolton Thomas Bradford Blackman Mary T. Gillespie 
Jennifer C. Kosco Michael D. Bowen Kathryn L. Godfrey 
William T. Kraemer Laura T. Brown Cleo L. Gowrylow 
Yi-Young Lai Michael W. Brown Barbara S. Gubitz 
Donna Marie Lorent Bruce M. Burke Cynthia A. Hagstrom 
John Michael Marogol Brian Dale Carlson Jane C. Haley 
Lisa A. Masrny James Jeffery Chynoweth PaulA. Halm 
James B. Mattio - Dana D. Clapp Elizabeth M. Harry 
Stanley M. Mays Elena M. Cruz Hattie Pearl Hester 
Patrick J. McCabe Charles E. Dean Lynn Marie Hill 
Michael P. McConnell Bevely T. Dudley William E. Hook 
Timothy A. McNicholas Kimberly D. Dunaj Jason Patrick Horlacher 
• Marianne P. Mena Darlene J. Engstrom Xiaojing Hu 
William Mergenthaler 
•• William J. Enman Sharon Marie Hudson 
Lisa Ann Micks 
•• Nedu Finley Craig Scott Hunt 
Jacqueline L. Miller • David Garcia JohnS. Jenke 
Teresa J. Milsap Sunil C. Gheewala Jennifer Jones 
Joanne Keegan 
Thomas A. Kehoe 
Vipop Ketmunintara 
April Lynn Kcacik 
Mary Lang 
Phyllis D. Lea 
Patricia M. Leonard 
Theresa Ann Lesnak 
Robert D. Linkowski 
Robert William Maerz 
Kimberley Marie Mathisen 
Akiko Matsuoka 
Lorine B. Mayer 
Karen E. McConnell 
Richard V. Micetic 
Roberta King Mitchell 
Wilhclmenia Moore 
James E. Murray 
Brendan M. Olszewski 
Pearlenc Pondexter 
Linda M. Randall-Powles 
Luise H. Renner 
Paulette W. Roland 
Louis Clifford Schultz Jr. 
Georgia Jane Selmon 
Mary K. Simpson 
Sandra Jean Smith 
John Peter Spomar III 
Dana L. Stovall 
MichaelS. Snahl 
Pilai Sukrasebya 
Kathleen A. Szeswl 
Winston Sherril Tyler 
Cheri E. Vogt 
David M. Wa�hingron 
Donnie Russell Whitaker 
Kathleen Brennan Whitney 
Che.ryl L. Wolgamott 
Janice M. Wornum 
Darin R. Youngs 
Master of Science 
John M.Nban 
Farrad Ali 
David W. Blodgett 
Catherine A. Caldwell 
Asish Baran Chakraborry 
Chih-Fang Chiang 
Roberto J. Cornejo 
Carolyn Marie Donley 
James D. Greene 
Joseph H. Hcrtl 
Hasan Ahmed Kishta 
Weishi Li 
Kristine Lowe 
Linda S. Mackley 
Mary M. McCarthy 
Gia M. McGov.:rn 
Everson Ray McGuire 
Gregory A. Miller 
Kenneth E. Pfoser 
Bryan W. Proper 
YingQi 
Edward A. Regnier 
Michael L. Rohwedder 
Russell J. Schleyer 
James E. Simpson 
Nan Joseph Soprych Jr. 
Sunitba Vallabbancni 
Eugene R. Walker 
May Ezzat Zorba 
Honors 3.80- 3.94 
High Honors 3.95 - 4.00 
College of Health Professions 
Bachelor of Health 
Administration 
Nancy Jane Anderson 
Jerrie L. Bronaugh 
Mary Lou Budzinski 
Belinda H. Burks 
Pamela D. Crayton 
Linda Sue Frankenberger 
Jason Todd Gonski 
Laura Jean Graves 
Stephen Eugene Hinton 
MichaelS. Jacobi 
Nvita L. Jamison 
Sandra A. Kobey-Juhl 
• Joseph S. Lipczynski 
Julie Anne Lobbes 
Mary M. McClain 
Janet Frances McGowan 
• Peggy Mishos 
• PhilipS. Pankey 
Linda S. Paschall 
Renee S. Thornton 
Bachelor of Health Science 
Lena Marie Ayala 
Michelle Ann Blackwood 
Susan M. Bowen 
Kristina Renee Brooks 
Constance L. Capoccia 
Anne E. Cooper 
T onya R. Cooper 
Sylvia}. Diekman 
Becky J. Dietel 
Christine R. Dines 
Jennifer R. Gallois 
Joan Lynn Girdick 
Marcia E. Hamilton 
Marisabd Harding 
• Susan Ann Kielar 
Michael John Kotapka 
Lisa M. Marsala 
Cathy J. O"Flaherry 
Kimberly Pearson-Rawls 
Renee A. Pinto 
Matthew F. Powers 
Valerie J. Riley 
Malonda D. Ross 
Victoria Jean Simcox 
•• Wendy Lou Thomas 
Amy L. T riezenberg 
Bachelor of Science 
Karen A. Bogdan 
Marie R. Donahue 
Rurh M. Elzer 
Monica J. Emich 
Sharon B. Firlit 
Patricia Ann Komarowski 
• Deborah Marie Michalski 
Karen L. Moore 
Maritta Anne Penegor 
• Holly Marie Pluskota 
NmaV. Wade 
Tedra Lenise Williams 
Sallie Mae Winters 
Bachelor of Social Work 
Christine L. Baltzer 
Colleen M. Bottens 
Daniel Robert Crane 
Pamela M. Fujioka 
Nicholas McDonald 
Victoria L. Millender 
Parama Moodhitaporn 
• Myra C. Noel 
Master of Health 
Administration 
Edward A. Farrell 
Diane L. Gehrling 
Todd Andrew Greeneway 
Richard L. Grossman 
Brian A. Hawkins 
Sujatha Jawor 
OnaJohnson 
Tsai-Mei Lin 
Gloria Joyce Nixon-Robinson 
Leonard R. Reed 
Margaret Ann Van Dieren 
Master of Health Science 
Celeste Nexander 
D J Andrews 
Ora Baker 
Janis P. Baldwin 
Katherine Virginia Balmaseda 
Jane C. Beaudoin 
Patricia J. Beecher 
Margaret Belson 
Joseph D. Biscoe Ill 
Marilyn Joan Bowker 
Donna Lajune Bronner 
Chrisry Lynn Brosseau 
Linda Lawyer Campbell 
Mary M. Craig-Gardner 
Joan M. Davoren 
Beth M. Domke 
Herman Dubose Jr. 
Janet Arvis Engle 
Sue A. Follansbee 
NisaRae Gad 
Marla Eless Garnett 
Deon J. Giannini 
Sheila M. Hermes 
Earnest L. James 
Catherine Ann Jordan 
Rolf Holger Larson 
Kathleen M. Luther 
William}. Mack 
Amy E. Madura 
Amy J. Medina 
Barbara K. Murphy 
Carolyn Sue Nichols 
Catherlean Nichols 
Karin Marie Noffsinger 
Patrick J. O'Connor 
Karen Oldenburger 
Kevin R. O'Meara 
Consuela P. Oriente 
Tyrone Parker 
Colleen M. Powers 
Ernestene L. Qualls 
Coreen Rose Scully 
Shawn T. Shear 
Olajide Solola 
NbertJ. Ursich 
Ann Marie Vagena 
Richard E. Wallace 
Jeannie Wilson-Howell 
Gloria}. Wright 
Master of Science 
Carolyn A. Nford 
Bernadette Miriam Banks 
Kathleen Marie Beatry 
Runez M. Bender 
Lawanda E. Bingham-Woods 
Bonnie Ann Blevins 
Diane Clements 
Judith Reed Corcoran 
Angela Dawn Craig 
Martha jane Gainer 
Susan Kay Gray 
Geraldine Holr 
Kathleen M. Pahler 
Patricia McShane Parise 
Lorena S. Schwartz 
Dorothy W. Sims 
' = Honors 3.80 - 3.94 
= High Honors 3.95 - 4.00 
Board of Governors Degree Program 
Bachelor of Arts 
Charles A. Arceneaux 
Norman Eugene Aschenbrenner 
Lawrence Lee Backstrom 
• Marcia Lindroth Batastini 
Jeffrey K. Becker 
Maureen L. Bendorairis 
Basil D. Bennett 
Lisa Ann Berridge 
I one Peacock Blackmore 
Janice Renee Blackwell 
• Jack A. Bohan 
Karen C. Brinon 
Louise A. Canterbury 
• Janel Clarke 
James T. Cloyd 
Thomas Anthony Connelly 
Addie Belle Davis 
Timothy Lee Demers 
Renee K. Dorsett 
Michael P. Drew 
David Eric Drier 
Mary E. Duncan 
Mary K. Farlow 
Paula T. Fisher 
Richard L. Flo res 
Janet L. Friend 
Jill Elizabeth Gassensmith 
Barbara Gordon 
JohnS. Gould 
Lee V. Gray Jr. 
Winona Green 
Kevin A. Guest 
Robert L. Hall 
• Patricia Margaret Hanus 
Randolph Robert Harrison 
Kenneth Paul Herz 
Jeannette L. Hian 
Gwendolyn Lavorn Horton 
Candace Jackson 
Gary A. Jones 
Donna A. Kachuka 
• Ka.ren R. Kane 
Sheila D. Karstens 
Kevin L. Keen 
Kenneth W. Keigley 
Judy A. Kekseo 
Barbara J. Kloos 
Michael Lee Kobar 
Leo Joseph Kolodziej 
Mark A. Korduck 
Vivian Veronica Krawiec 
Therese Marie Kriss 
• Kenneth David Kubisty 
Kenneth J. Kunz 
James A. Kuyper 
Catherine Ann Kwasneski 
• Loy L. Layman 
Richard D. Leslie 
• Gerald Michael Liekis 
LaChrisa C. Love 
• Lori Ann Lowery 
Marilyn Jo Mancini 
Robert Brian Markvart 
RobertS. Marovich 
•• Susan K. Maser 
Diane S. Mason 
Joseph A. Matisko 
Marjorie L. Mattox 
Joanie L. McCoy 
Keith John McPherson 
William M. McShane 
Daniel W. Meder 
Arthur L. Merrz-Hill 
Deborah A. Messina 
• AdaJ. Middleton 
Ronald Lee Morrison 
Cecelia Ann Murphy 
John R. Narcissi 
Dale H. Norton 
George W. O'Bryan 
Julia Ann Oglesby 
Thomas J. Oltman 
Josephine A. Pecora 
Robert Dwayne Perry 
Patricia J. Peters 
Bridget L. Peterson 
•• Patrice P. Piepenbrink 
Linda C. Pilarczyk 
Colleen C. Pitra 
Paul E. Plan.ing 
George Polk 
Robert L. Poole 
Muhammad Naeem Quddw 
• Sandra Marie Racich 
Randy W. Rajewsk.i 
Marcw A. Richardson 
Estella Roberson 
Jacqueline Faye RobertS 
Patricia Speller Robinson 
Barbara Rogers 
Nancy L. Russ 
Patrick J. Ryan 
William C. Schaller 
Carol L. Schneider 
William J. Schulrz 
Robert F. Schutter 
Rachel A. Scott 
" Connie Secor 
Lynn E. Serra 
Robert J. Sheehy Jr. 
David W. Shilling 
Lawrence J. Skiba 
Darvina Joy Smith 
•• Lawrence E. Smith 
• Lynda Rae Sobiski 
Ono W. Soyk Jr. 
Jack T. Spargo 
Helen M. Spencer 
Stephen M. Stauning 
James Willie Stegall 
Bob 0. Sterba 
Cheryl Marie Summerville 
Harry James Tannehill 
Nirmala Thangam Thomas 
Tara L. Thompson 
Marcial L. Torr� 
Laura M. Tracy 
Lynn M. Trant 
Janet K. T raven 
Joan M. Truesdale 
Charles N. Van Swol 
Gwendolyn A. Walker 
Carolyn Warren 
Carol A. Whittingron 
Bural Wilkerson Sr. 
Betty A. Williams 
• Juanita L. Williams 
Lorraine L. Wilmington 
Jim Walter Wulf 
Karen E. Wyatt 
• 
Alfredo G. Zamudio 
Honors 3.80- 3.94 
High Hono�> 3.95 - 4.00 
., 
I 
Academic Regalia 
During the commencement ceremony, students and faculty 
wear academic costumes indicating the wearers' degrees and 
colleges or fields of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap worn. 
Degree candidates wear cap tassels that are black and white, the 
university colors. Colors worn by the faculty vary according to 
their fields of srudy. 
The Gown 
Gowns are of three kinds. The bachelor's gown is relatively 
simple, with lines falling straight from a fairly elaborate yoke. 
Its distinguishing characteristic is the long pointed sleeve. 
Braided silken cords are worn by students who have achieved 
special scholastic recognition: gold signifies high honors; 
white, honors. The master's gown has sleeves with a back end 
extending down below the knee in a crescent shape. The 
doctor's gown is an elaborate costume with velvet panels down 
the front and around the neck, with three velvet bars on the 
bell-shaped sleeves. 
The Hood 
For each college or field of study, there is a corresponding color. 
At Governors State University, colors for master's hoods are as 
follows: 
Alcoholism and Drug 
Abuse Sciences 
Analytical Chemistry 
Art 
Business Administration 
Communication Disorders 
Communication Studies 
Computer Science 
Counseling 
Education 
Educational Administration 
English 
Environmental Biology 
Health Administration 
Instructional & Training Technology 
Media Communications 
Multicategorical Special Education 
Music 
Nursing 
Political Studies 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Salmon Pink 
Golden Yell ow 
Brown 
Drab 
Salmon Pink 
White 
Golden Yellow 
Light Blue 
Light Blue 
Light Blue 
White 
Golden Yell ow 
Salmon Pink 
White 
White 
Light Blue 
Pink 
Apricot 
White 
Light Blue 
Peacock Blue 
White 
Sunday, June 4, 1995 
College of Business & Public Administration 
College of Education 
Dr. Paula Wolff 
President of the University 
Presiding 
PRELUDE ....................................................................................... Governors State University Symphonic Band 
Dr. Charles Hicks, Conductor 
PROCESSIONAL .................................................................................. Dr. Gary Fernandez, University Professor 
University Marshal 
"Pomp and Circumstance"- Elgar/Walters ................................ Governors State University Symphonic Band 
Dr. Charles Hicks 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS ................................................................. Dr. Paula Wolff 
GREETINGS FROM THE BOARD OF GOVERNORS UNIVERSITIES ............................ Ms. Wilma Sutton 
Chairman, BGU 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENT ........................................... Dr. Wayne Hamilton 
Provost 
Conferring of Honorary Degree .............................................................................................. Dr. Paula Wolff 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ...................................................... Mr. William]. Raspberry 
Commencement Address .......................................................................................... Mr. William J. Raspberry 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES .............................................................. Dr. Wayne Hamilton 
College of Business & Public Administration .......................................................................... Dr. Esthel Allen 
College of Education ........................................................................................................... Dr. Leon Zalewski 
CONFERRING OF DEGREES ................................................................................................... Dr. Paula Wolff 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER ................................................................... Dr. James Alexander 
Vice President of Administration and Planning 
STUDENT ADDRESS ............................................................................................................. Ms. Kelly Johnson 
College of Education 
COMMUNITY SERVICE AWARD: Mr. Leslie Joel Illidge ..................................................... Dr. William Dodd 
For his volunteer service to youths and young adults . . .............................. . . . ............ Vi'ce President/Development 
and Public Affairs 
ALUMNI ADDRESS ............................................................................................................... Mr. Roger Addison 
President, Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMARKS ..................... ...................... ... .............................................................. .... . Dr. Paula Wolff 
RECESSIONAL ............................................................................... Governors State University Symphonic Band 
Coronation March from the "Prophet" - Meyerbeer/Sanders ............................................... Dr. Charles Hicks 
Ms. Susan Bova, Sign-Language Interpreter 
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional. 
Reception will be held immediately following the Ceremony on the University grounds near the Commencement location. 
College of Business and Public Administration College of Education 
Bachelor of Arts Arnold C. Kinard Debra M. Sudd Master of Public 
Gregory M. Adams Thomas Adrian Klimczak Richard Anthony Suranovic Administration 
Mohammed Riaz Ali Beverly L. Kloorwyk Kathy Ann Talbert 
Carolle E. Anderson Toni L. Kocis Susan A. Terwilliger Joseph P. Berglind 
Rose B. Ayuk Ronald J. Kovarik Kim Yvette Thompson Henry Turner Burwell 
Lisa M. Bafia Cathy Ann Kramer Ollie Thompson Syed Faridulhaq Haqqi 
Norman Done!! Banyard Lisa Ann Krawczynski JdfT. Tulk Ronald E. Henson 
Robert Craig Basler • Shirley R. Lacko Lisa M. Ubaldo Thomas Hernandez 
Joseph A. Belorri Gregory John Ladalski JeffreyS. VanEck Ronald F. Karr 
Scan A. Berger • Shawn R. Lajcin George Richard Walsh Steven B. Lachenmyer 
Chri ropher Ashley Betterton Michael S. LaMonica Deborah L. Weber Sheri R. Langendorf 
Jeff A. BellS Theresa L. Langley Jacqueline Wells Susan Mary Lochbaum 
• Marc A. Bigos Laura Ann Larora Yolanda A. Wells Gaston M. Mahcia 
Lori J. Billsrrand Hakeem 0. Layodc Mary Jo Wilcox Robert Justin McCrea 
John J. Birdsell Nancy J. L=- Larncll Williams Jr. James Vincent Mundo 
Terrence L. Bloome Eric Hal LeGrand Susan M. Windhorst James Robert Page 
Elizabeth C. Bochniak Laura A. Lencioni Vicki M. Witkowski James]. Richmond 
T errencc Scan Bogdan Todd J. Leparski Eugene E. Zedak Saundra Valine Weathers 
Rosa Marie Bouier Kenneth D. Mahone • Jeffrey Zielazinski Heather Lynn Wilford 
Carl E. Boyens Regina Malone 
Elisa M. Brown Michelle Maly 
Sharon Kay Burcher Scon E. Mantia Master of Business 
Janet Olivieri Caschwa • William E. Mayer Administration 
Stacy Champion Dave D. McDermott Myron R. Adams 
Charlie H. Choi •• Kevin Joseph McHugh HajiAmin 
Kerry C. Clare Daniel J. McNicholas Alan G. Angcllorri 
Michael J. Connors Timothy D. Meline Warren Thomas Becker 
Rosemary Jane Cronin Philip J. Michel Peter J. Condich 
Marsha Adele Davis • Stephanie J. Mikrut GlL• John Demos 
Dean M. DeAngelis Robyn Michelle Mixon Nicholas Di Cosola 
Lisa R. Denman Eddie James Mixson Anthony Gasbarro 
Tracey Lynn Devos David Wayne Mokry Jr. Joe T. Gilchrist 
C. Dean Diavaropoulos Joseph R. Mondello Bernard Grimmagc 
Michelle M. DiMascio Tan1era Sue Mongaraz Barbara Hudson 
AlbertY. Djondo Dawn Marie Nolan Randall illiam Hughes 
Geoffrey A. Doughcrry ·• Patrick David O'Brien Adel Nematallah Ibrahim 
Tammy R. Duke Wanda Renee O'Brien Pamela K. Kimbui 
Constantine L. Dussias Cathleen S. O'Leary William Leonard Kuntzman 
Sheryl J. Dykstra Laurence Paul Olsen Marilee M. Lorz 
Rhonda Evans • Michael V. Paloma Beth A. Lucas 
Miguel A. Fernandez Brian Robert Pawlicki Dale A. Marshall 
' Liyanapurage Pria Fernando Frank J. Perkuna.' Joseph D. Marry 
Duane E. Flynn J acqucline Ross Penis Kevin C. McCurrie 
Annette M. Foley Garfield W. Phillips RobertS. McGinness 
Leslie C. Franson Ill George Poracki Edward Paul Mcintosh 
Joseph J. Frencl John Paul Powers Lurana McParland 
Dawn Marie Fultz Paula L. Pozucek Kevin E. Mitros 
Ralph Gaero Marilyn P rater-Rivers Hassan Mubarack 
Robert W. Gallagher Cheryl Purham Dena L. Mulderink 
Timothy A. Geoppo Renae M. Reichert Jorge A. Nieves 
Edward F. Gilbert Eunice R. Rezek 
Glenn M. Graman Gloria Ronczkowski 
Kelly Ann O'Hara 
•• Diane Jo Greaney Lawrena J. Rucker 
Mary C. Orga 
Nadine H. Ozmina 
Thomas E. Hamel •• Donna M. R.upp Sherry Jo Parreviro 
Mark]. Hamilton Faisal Omar Saeed Joe Pickett 
Rona Karen Hansen Rarnzy S. M. Salem Ronald M. Reed 
Bonnie L. Harper Robert John Salwicrak Edward Gordon Rice 
con Hearer Roger William Salzman Marvin Richards 
Kathleen H. Heft Philip Samuel Karen M. Riffice 
• Donald W. Hinton Farah Shalabi Michael D. ekula 
Carl E. Holzhauser Dan P. Shields Parthiv U. Shah 
Thomas Ed Huston Kathleen Marie Sitar Gerald N. Sikma 
Jeannie M. J asicn Debbie L. Sivertson Edward J. Spence 
Lori C. Johnson Glenn P. Skoglund Colleen Mary Srock 
Malinda E. Johnson Jennifer S. Smith Mark). Tamding 
Marion J. Johnson • Steven K. Smirh Ching Sang Ted Tse 
Verneada Johnson Susan M. Smith Herbert Mark Vahldick 
• Julie A. Jones Suz.anne M. Smith Daniel D. W:uerman 
Marcia Kim Jones Joel D. Stark Karen I. Wendt 
William R. Jones Brenda T. Stennis Michael C. Witak 
Michael Walrer Kaczmarski Nathan E. Strong Jr. Janet E. Wohlgemuth 
Kathleen Anne Kansfield Melissa S. Stuckey 
Marcna Kay Kilbride Chrisry M. Stuebe Honors 3.80- 3.94 
High Honors 3.95 • 4.00 
Bachelor of Arts Helen L. Goldstein Julie A. Palmer Vicki F. Vogr 
Donna Jordan Allsup •• Margaret J. Gordon Julie Anne Pasqua Cynthia Ann Wasilewski 
Julia Marie Anroniazzi Eric Glendon Grauer Connie Pavur Helen Warson 
Sandra Ann Antosh Beth Ann Green Lori A. Peterson •• Kathleen M. Weier 
• Norina Ann Ashcnden Jennifer L. Grurzius Robert Ray Pobanz Holly B. Welko 
Joseph Earl Baranski Charyl Dawn Guba •• Mickey C. Porter Charlyn Rae Westley 
Suzene Barbeau •• Catherine G. Gurtler Sharyl Lynn Puccio •• Penny Will 
Cathy L. Barnett •• Laura L. Hamacher •• Kay A. Purnell Sherri L. Wollenzien 
• 
Nicole Marie Basile • Julia L. Harris Kathleen M. Pusrclnik Joseph D. Wood 
Pamela M. Basile Patricia M. Harzis • Tracy Ann Quirk Jimene Woods 
•• Stephanie Lynn Banet man Erin Michelle Hisel Jeanine I. Rainge Denise Ann Zakarka 
Jeanne M. Beckwith • ArleneJ.Hiad Michelle Anne Reed 
Debbie J can Bedford •• Mary Beth Hobson • Jerry J. Rewerts 
Sheila A. Beekman Larry M. Horn Elayne C. Riley Master of Arts 
Margaret H. Berger Bell Holly J. Horrell Denise L. Rinkenbcrger-Sziky MarkS. Allen 
• Rachcla Berardi Helen T. Hovanec Beverly Ann Ritchie Rebecca A. Allen 
Christine M. Boyd Gina M. Howes LaTunya J· Robinson Jennifer Sue Ames 
Deborah A. Boyc Cynthia Lynne Jager •• Gerald F. Roma JoAnn Andrclis 
Christine A. Brainard Dolores M. Janowiak Christine Ann Ruddy M ichacl S. Backer 
Jennifer Lynn Brower Dawn Marie Johnson Gerald C. Ruff Barbara Jean Barr 
Kathleen M. Brown •• Kelly L. Johnson Donna G. Scannell Diana K. Bartling 
Connie M. Burback Natalie Letitia Johnson Lauren Sue Schairer 
Susan M. Byrne •• Patricia Ann Johnson P. Ann Schuch 
Uoyd Rudy Bans 
Chris Benyo 
Cheryl A. Carstens •• Chariry L. Kennedy Lisa LaFaun Schwanz Karen Throntveir Bivona 
Sylvester Caner Suzanne M. Klosak •• Deborah M. Sefcik Tina E. Blicvcrnichr 
Marie Elizabeth Chavosky Paula M. Knaack Jeanne F. Shaughnessy Beverly A. Blount 
•• Kimberly Ann Conraldi •• Raben J. Kossak Isabel Simard Louise Ann Bockelmann 
• Mary P. Cox . Erica R. Krahl Kimberly L. Smith J amic J. Boudreau 
•• Rose M. Dally Felicia Ann Krdwirz •• Rebecca Lee Smith Willie Eugene Box Jr. 
Julie Anne Davidson J ulic A. Krokos Mary Elizabeth Spain Jeanne M. Boyle 
Marva L. Davis Jeanine Lee Kullman Darrell W. Stallion Anthony Frank Brandolino 
Michele Renee DeS andre Janet Lee Larora Robin R. Steffens 
Kcrric Ann Donahue Thomas A. LeCour Tina L. Srefonowicz 
Susan Kelly Brice 
' Julie A. Dotson Maria Lin Lindberg Christine A. Stegenga 
Brenda M. Brown 
• Mary Ann Dunican Michele Lynn Lisowski .. Sandra M. Srellfox 
Junycc J. Brown 
Deborah Lynn Steward Karen S. Brown Beth Ann Dusik Joseph Maciejewski Mark N. Browning 
Michelle Lynn Dvorak Neil A. Marokwski Kelly Lynn Stirn Rebecca A. Bruck�, e r 
WilliamS. Dwyer Lisa M. Marysik Kristen A. Srockle 
• Linda L. Eddy Elaine Kobcluch McGraw Joanne Carol Srrama 
Carisa R. Bryant 
Ronald Michael Buoscio 
Linda M. England-Pobanz Cathy R. McKinney Leslie J can Strom Anthony Bylenga 
Stacey Jean ErLei Tracy Lynne McManigal Angeline Stuckey Marianne P. Byrnes 
Melissa Ann Evon Dallas R. Meyer Linda J. Suess Felix Caceres 
Kristina L. Facchina Holly D. Michard DavidS. Sutor M. Therese Cagala 
• Kerry Lynn Falaney Teresa L. Miller Sharon Michele Tenloff James P. Campisi 
Julie J. Fcigl Deborah Kay Moy Georgi anna E. Thomas Dennis M. Carrabine 
• Karen Jean Fleming •• Saima Ashraf Mozaffar Julio E. Trujillo Christine Lynn Ccrnick 
Marie Frainicr • Richard A. Muniz Desiree L. Tunstall Douglas E. Cherry 
Becky Ann Fulton Pamela Anne Murrin • Prudence Ursich Joseph Michael Cichocki Jr. 
Alison S. Gerckcn Anne M. Nelson Diana E. Valdivia Allison A. Cioffi- Kinder 
• Christine Ann Gialamas Karni S. Neville Kelly Elizabeth Valente Ellen M. Clark 
Megan I. Givens •• Mary Katherine Nicponski • Lori A. Vincent Susan Joy Clark 
Denise M. Glazik Ch tis tine L. Novakovich Sheri Lynn Vodvarka Debra A. Cobb 
Mary Gockman Susan Lynn Cosmen 
Honors 3.80- 3.94 
High Honors 3.95- 4.00 
College of Education 
Abbie Lynn Cronin 
Judith Cvack 
Shirley A. Cyzon 
Jeanne Marie Dano 
lbia Davila 
Nohra Davila 
Janet Marie Dejka 
Darline C. Dominiak 
Susan Marie Douglass 
Jennifer R. Dovgin 
Thomas J. Doyle 
Judith A. Drong 
Kimberly J. Dryier 
Taffie Kaye Duzan 
Deborah L. Eggert 
Pamela Ann Enright 
Jodi Lynn Etienne 
Marguerite Mary Falloon 
Donald M. Fay 
Gail Lynn Fay 
Lisa ]. Ferry 
Irene M. Fioravanti 
Merline K. Fitch 
Sheila K. Fitzgerald 
Wendy Lee Flood 
Donna M. Freeman 
Elizabeth A. Friedl 
Robert D. Gagner 
Willie Mae Gardner 
Mallorie A. Garner 
Grace Kristine Gcslowski 
Phyllis Charlene Ginardi 
Anne V. Gmazd 
Doris ]. Gould 
Barbara L. G raf 
Ruby Griffin 
Richard A Grill 
Elizabeth Ann Habben 
Yvonne Elaine Hannen 
Amy F. Harrell 
Julie Lynn Harris 
Regina Rae Hanwig 
Henrietta DeLoach Hayes 
Kristine K. Hegner 
Margaret Mary Hektoen 
Marcia Hill Hernandez 
Lisa Gail Hester 
David Lee Hicks 
Robert J. Hill 
Patricia Jean Hillstrom 
Judy Hin 
Kelly Ann Hock 
Michael A. Hollingsworth 
Lillie Trent Holman 
Roscmazy !Gng Holmes 
Adelaide C. Hubbard 
Vivian D. Hudson-Davis 
Theresa ]. Hugh� 
Kevin ].  Huyser 
Candace E. Hyman 
Bruce A Ireland 
Gail M. Jackson 
Paula M. Jaris 
Barnena Larrice Johnson 
Laura Ann Kalahus 
Margaret M. Kastberg 
Ann M. Keane 
Susan Federioo Kehoe 
Linda Limbach Kelly 
Holly Pierce Knauff 
Virginia R. Koepcl 
Pamela S. Kohlbacher 
Lisa Marie Kranz 
Alison C. Kroeger 
Robert Richard Lagger 
Mary Lamaster 
CynthiaJo Lang 
Eileen J. Larsen 
Raymond Eugene Lechner 
Daniel K. Lemmon 
Michael C. Leone 
Ma.dtA. Levine 
Nancy Mac Lewis 
Gemma Sco�e Li�rman 
Elizaherh Anne Lindholm 
Vcrniecc Lindsay 
Andre Neal Lodrec 
Kelly Lynn Lunak 
Eileen Marie Lyons 
Anne M. Mahler 
Barbara Ann Mango 
Karen Jane Manin 
Rukminle Devi Manai 
Mary E. Matt 
Donie An  McDowell 
William ]. McDowell 
Julie L. McGawlcy 
Carolyn Ann McGovern 
Leslie Ann Medows 
Marcia M. Mendenhall 
Kristeen Elizalmb Merichko 
Yosra Miari 
Tobin A Mitchell 
Paul E. Moodie 
Bradley Jorg.: Mo ra 
Carol J. Moxcy 
Robert J. Mudler 
Catherine R. Musson 
Lydia Nantwi 
Kevin P. Nicolei 
Debra L. O'Connor 
Carrie Jean O'Gorman 
Jaynic Olson 
Rodney Ray Parker 
Joan Carol Pavlik 
Carole Ann Perez 
Ardella Renee Peny 
Georgia Ann Picch-Pander 
Maureen Piekut 
Eileen M. Plccki 
John S. Potocki 
Christine Marie Putlak 
Michelle Barty Quinn 
Alkc Abigail Rafferty 
Jennifer Joy Rauwolf 
Don L. Raymond 
John L. Rende Jr. 
Billy Joe Richa.rdso n 
Callie Maria Riley 
Beverly F. Ring 
Carol Ann Ritchey 
Jeffrey P. Roberts 
Angelica Rose Rojas 
Kenneth E. Rose 
Marilyn A Rose: 
Ma.rtba , . Rosemon 
Miriam A. Rothberg 
Karen M. Ryan 
Michael Patrick Ryan 
Maryann Sanfilipp 
Mary Ellen Santoro 
Carol A. Schaffer 
Dianne Lynn Schultz 
Margaret L S hcehan 
Ka.rhryn L. Siddiqu i 
Donna Monique Simpson 
David L. Spearman 
Nancy Louise Stachw:a 
Louis E. Sterling 
Kris Sandra Stern 
Patricia Stevens 
Marilyn F. Strojny 
Christy Olsen Strole 
Donna N. Surnanas 
Reginald Summcrrisc 
Lucianne Swcder 
Ellen M. Swenson 
Suzanne S2umigalski 
Sandrii-]can Tadych 
Lee R. Talley 
Alexandra T. Taslcr 
Brenda A. Taylor 
Donna R. Theimer 
Margaret T olbcn 
Kathleen H. Toscano 
Cynthia Anne Tremback 
Patricia Ellen T udu:r 
Elizabeth M. Vassolo 
Cathleen Ann Wallin 
Rose M. Walls 
Linda M. Warrcn-Srerling 
Daniel S. Wetzel 
Anne H. Wheeler 
Marion Jean Wildermuth 
Margaret Ann Williams 
Pamela Woods 
John David Young 
Roben R. Zimbelman 
South Metropolitan 
Association 
Center for Adaptive 
Programming 
Class of 1 995 
Curtis L. Prince II 
Matthew Richard Schmidt 
Dr. Amerfil (Ami) Wang 
Professor of Nursing 
College of Health Professions 
Community Service Award W mners 
Professor Wang has contributed unselfishly of her time and talent to develop an interdi ciplinary health clinic 
for the homeless through the Public Action to Deliver Shelter (PADS) Program in the south suburbs. She has 
taken a personal vis ion to help people less fortunate and has developed her vision into a much needed program 
for the homeless that has enabled Governors State students in n rsing, social work, addictions, health 
administration, and communication disorders to gain invaluable experience that will help to shape rheir 
careers in working with underserved populations. 
Professor Wang has been a leader for change through an unassuming manner with a dedicated spirit of charity 
and passion for service. She has given meaning to the GSU mission in combining personal service in the 
community with our quality and innovative teaching and diversity emphasis. On her own ti me, Dr. Wang 
volunteers to help staff at the clinic. She has sparked students and other faculty to do the same. In addition, 
she is attempting to reduce the number of emergency room visits by homeless individuals to local hospitals. 
This will save resources for both the community and the hospitals, which is another service of significant 
worth. 
Mr. Leslie Joel Illidge, Graduate Student 
Alcoholism & Drug Abuse Sciences 
College of Health Professions 
Mr. Illidge has made a significant contribution to young people througho ut the south side of Chicago. As 
founder and President ofDeveloping New Generations, he directs and coordinates the work ofvolunteers who 
rra.in children and young people in their school settings, helping them to develop coping and survival skills. 
Every four months, the organization sponsors a program called EduAtta.inment, which brings young people 
from high schools, religious organizations, and community-based organizations to Kennedy-King Co llege fm 
skills training and drug education. These programs are taped and placed on comm unity access television 
stations. 
Mr. Illidge is employed as a case manager for The Woodlawn Organization 's Healthy Kids-Healthy Moms 
Program. This program is designed to reduce infant mortality by assisting mothers to gain access to necessary 
services. His volunteer work for Developing New Generations complements his professional work because he 
is seeking to prevent many of the problems he faces every day at work. His volunteer service also relates well 
to his academic major. His knowledge of substance abuse plays an important part in the drug education aspects 
of his preventative strategies. The broad base of his work also demonstrates his awareness of the importance 
of the community context within which drug abuse occurs. 
Name 
William Erickson 
W. Prince McLemore 
Joseph Gabrisko 
Anthony Ziccardi 
Retirement List, Academic Year 1 994-95 
Department Years of Service 
Physical Plant Operation . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  years 
College of Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 years 
Physical Plant Operations . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 years 
Physical Plant Operations . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  1 6  years 
THE MACE 
The Governors Mace, carried by the Marshal who 
leads the academic procession, is a symbol of the 
uthority of the university as a degree-granting 
institution . The legal authority of the university is 
grounded in the intel lectual authority of the 
distinguished faculty who fol l ow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically strong. 
Irs transformation into a symbol of intellectual 
authority is both a tribute to and a reminder of the 
civilizing force of a university's teaching, research, 
and community service functions. 
Eng ved on the four side-p a nel s  of the Governors 
Mace are ( I )  the seal of the state of I l l inois; (2) a 
cardi n al, the state bird; (3) the seal of the I l l inois 
Board of Governors Un iversities; and (4) an 
inscription which reads "The Governors Mace, a 
symbol of tradition and authority of Governors 
State Un iversi ty, dedicated to the search for 
excellence in the pursuit of truth , knowledge, and 
the love of leaming. Presented by Peter Levi n, 
friend of the university, ] une 2,  1 979. " 
Atop rhe Mace is a silver rendition of the university 
logo. The rhree sides of the "triangle" symbol ize 
the u n ivers i ty ' s teach i ng ,  resea r c h ,  a n d  
com munity service functions. Th e rh.ree l ines 
visually suggest the shape of a rocket, remi nding us 
both that the university was founded two days 
after Neil Armstrong set foot on the moon and 
that the un iversity is a hope-filled , pioneering 
community, committed to a better future for all 
men and women. The c ircle symbolizes the fact 
that the universi ty is, i ndeed, a com m u n i ty. 
Finally, the fact that the rips of the triangle reach 
beyond the circle ind icates the  u n iversity 's  
outreach inro the region, state, and nati o n  and irs 
com m i tment to teach i n g ,  rese a r c h , a n d  
community service. 
�State� 
(@J 
Academic Regalia 7969 
During the commencement ceremony, students and 
faculty wear academic costumes indicating the wearer's 
degree and college or field of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap 
worn . Degree candidates wear cap tassels that are black 
and white, the University colors. Colors worn by the 
faculty vary according to their fields of study . 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three kinds . The 
bachelor's gown is relatively simple , with lines falling 
straight from a fairly elaborate yoke . Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeve . Braided silken 
cords are worn by students who have achieved special 
scholastic recognition ; gold signifies high honors; white , 
honors. The master's gown has sleeves with a back end 
extending down below the knee in a crescent shape . 
The doctor's gown is an elaborate costume with velvet 
panels down the front and around the neck, with three 
velvet bars on the bell-shaped sleeves. It Is cut much 
fuller than the other gowns and , unlike them, may be 
ornamental in color . 
The Hood 
For each college or field of study, there is a cor­
responding color. At Governors State University, colors 
for master's hoods are: drab (yellowish·brown), College 
of Business and Public Administration ; white, College 
of Arts and Sciences; salmon pink, College of Health 
Professions; light blue, College of Education. Mastet 's 
degree candidates from Governors State University 
have a hood lining with a black chevron on a white field . 
The faculty wear colors of the fields of study in which 
they earned their degrees. The hood linings identify the 
university or college from which the degree was earned . 
